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Piyes 3 perde
Gido Kolonna
Marko Kolonna
Prenzival
Trivıılziyo
Borso
Torello
Vedyo
E ş h a s :
Piza ordusunun kumandanı
Gidonun babası
Floransa ordusunun kunıand.
„ cumhuriyetinin komiseri 
Gidonun zabitlerinden biri 
Gidonun zabitlerinden biri 
Prenzival in kâtibi
Ciyovanna
(Morina lfanım)  Gidonun karısı 
Asilzadeler, askerler, köylüler, kadın ve erkek ahali.
Birinci ve iiçünçü, perdeler Piza şehrinde 
ikinci perde şehrin önünde.
( On beşinci asrın semi)
Hrinci perde
(Gido Kolonu anıtı sarayında bir salon)
Birinci Meclis
(Gido ve zabitleri Borso ile Torello 
Piza köylerine açılan bir pençelinin yanında.)
GİDO— Düştüğümüz bu müşkül vaziyet nihayet 
hükümeti, çoktanberi sakladığı bâzı mağlubiyetleri iytirafa 
mecbur etti. Venediğin imdadımıza gönderdiği iki or­
dudan biri “Bibiyena„da, biri de “Elci„de muhasara 
edilmiş. “Montalon,,, “Arezo,, geçitleri ve bütün “Ka- 
santen,, mahreçleri düşmanın eline geçti; her yerden 
tecrit edildik ve Floransanın aman nedir bilmeyen inti­
kamına mâruzuz. Askerlerimizle ahali henüz bu mağlû­
biyetlerden haberdar değil; fakat yayılan rivayetler git­
gide tehlikeli bir şekil alıyor. Hakikati öğrendikleri za­
man ne yapacaklar?... Hiddetleri ve ümitsiz korkulan 
bizi ve memleketi mahvedecek. Üç aydan beri devam 
eden muhasara, faydasız kahramanlıklar, şimdiye kadar 
hiç bir şehrin tahammül etmediği ıztıraplar ve açlık sa­
bırlarını tüketti ve onları çılgınlıklara sevkedecek. Ötesi 
meydanda: İsyan, düşman istiylası ve sonra Pizanın 
sonu...
BORSO— Adamlarımın bir şeyi kalmadı; ne b':r ok,
ne bir gülle; ve bodrumlardaki bütün fıçıları yuvarlasanız 
bir dirhem barut bulamazsınız.
TORELLO— Evvelsi gün “Santo Antenyo„ istihkâm- 
larıyle “Stampase,, kalesine son güllemizi attım; ve kı­
lıçlarından başka bir şeyleri olmıyan askerlerimin en 
kahramanları bile kalelere gitmek istemiyorlar.
BORSO— işte bakın, buradan Venedikli imdat kıta­
ları tarafından muhafaza edilen duvarlarda düşman top­
larının açtığı gedik görünüyor... genişliği elli kolaç var- 
bir koyun sürüsü zahmetsizce geçebilir... Orada kimse karşı 
koyamaz; ve Romanyol piyadeleri, Esklavon ve Arna­
vut askerleri, teslim mukavelesi bu akşam imzalanmadığı 
taktirde kaçacaklarını bana açıkça söylediler.
GİDO— On günden beri hükümetimiz, teslim şerai­
tini kararlaştırmak için fasılayla meclisin en kıdemli üç 
azasım gönderdi; bir daha görünmediler.
TORELLO— Prenzival, başları kızışmış köylüler 
tarafından sokaklarımızda öldürülen mülazım “Antonyo 
Reno„ nun katlini bir türlü affedemiyor. Floransa bizi ka­
nun harici addetmek için bu fırsattan istifade ediyor ve 
hakkımızda vahşice muamele etmeyi tasarlıyor.
GİDO— Zaptedemediğimiz kudurmuş bir halkın ha­
tasını anlatmak ve özür dilemek için bizzat babamı gön­
derdim. Bu, mukaddes bir rehindi, bir daha geri dön­
medi.
BORSO— İşte bir haftadan beri şehrimiz her tarafa 
açık, duvarlarımız harabe halinde, toplarımız sustu. 
Prenzival neden hücum etmiyor ? Bir pusudan mı kor­
kuyor? Cesareti mi yok, yoksa Floransa esrarengiz 
emirler mi verdi ?
GİDO— Floransanın emirleri daima esrarengizdir. 
Uzun zamandan beri Piza, Venediğin müttefiki bnlunuyor, 
ve Toskananın diğer küçük şehirlerine fena bir misal 
teşkil ediyor... Piza cumhuriyetinin ortadan kalkması 
lâzım... Yavaş yavaş üstadâne hilelerle, yakın bir intikamı 
haklı göstermek için görülmemiş vahşiliklere, alçaklıklara 
müracaat ettiler. Düşman murahhaslarının köylülerimizi 
“Reno„ yu katle teşvik ettikleri hakkındaki şüphelerim 
es ıssız olmasa gerek. Sonra bize karşı ücretli kumandan­
larının en hainlerinden birini, bu vahşi “Prenzival„i 
göndermeleri de hiç sebepsiz değil. O kumandan ki, “Ple- 
zaıs„ı zapttetiği zaman gûya yanlıştıkla bütün eli silâh 
tutanları kılıçtan geçirdikte sonra beş bin hür kadını 
esir sıfatiyle satarak korkunç bir surette şöhret aldı.
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BORSO— Bu noktada hata ediyorlar. Katliam ve 
satış emrini veren Prenzival değil Floransa komiserle­
ridir. Ben Prenzivali hiç görmedim, fakat kardeşlerim­
den biri onu tanıyor. İspanyalı veya Britanyalı olan ba­
bası Venedikte bir kuyumcu dükkânı işletiyormuş. Fakir 
bir aileye mensup olduğu muhakkak... Fakat zannettik­
leri kadar vahşi değil. Sert, hevesine tâbi, sefih ve teh­
likeli fakat namuslu olduğunu söyleyorlar; ona kılıcımı 
hiç tereddütsüz teslim ederim.
GİDO— Sizi müdafaa edebileceği müddetçe teslim 
etmeyiniz. Onu iş başında göreceğiz ve o zaman hangi­
mizin haklı olduğu meydana çıkacak. O zamana kadar, 
başlarını kaldırmadan ve kollarını kullanmadan kendi­
lerini boğdurmak istemeyen bütün insanlar gibi, tabimizi 
son bir defa tecrübe edeceğiz. Evvelâ mülteci askerler, 
şehirliler ve köylülere hakikati olduğu gibi öğretmeliyiz. 
Bize teslim olmayı bile teklif etmediklerini, bu harbin iki 
büyük ordunun sabahtan akşama kadar mücadele ettikten 
sonra meydanda üç yaralı bıraktığı sâkin harplerden, ve 
bu muhasaranın, galibin mağlûba dost ve misafir olduğu 
kardeşçe muhasaralardan olmadığını bilmeleri lâzım. Bu, 
yalnız hayat veya ölümün mevzuubahs olduğudu aman­
sız mücadelelerden biridir. Bu mücadelede karılarımız, 
çocuklarımız...
İkinci Meclis
(Evvelkiler, Marko)
( Marko girer Gido onu görür ve 
kucaklamak için yanma koşar)
GİDO— B abal... Büyük felâketimiz içinde hangi 
mesut tesadüfle, hangi mucizeyle artık ümidimi kestiğim 
bir zamanda geri geldiniz?... Yaralı değil misiniz ? Güç­
lükle yürüyorsunuz... Size işkence mi ettiler? Kaçtınız 
mı?... Ne yaptılar size?
MARKO— Hiç bir şey. Allaha şükür. Hiç te vahşi 
değilmişler... Beni hürmete şayan bir misafir gibi kar­
şıladılar. Prenzival eserlerimi okumuş; bana, bulduğum 
ve tercüme ettiğim Eflâtunun iiç muhaveresinden bah­
setti. Güçlükle yürüyorum, çünkü çok ihtiyarım ve çok 
uzak yerden geliyorum.
GİDO— Hiç zannetmem: Floransanın merhametsiz 
komiserleri...
MARKO— Evet, onları da, daha doğrusu onlardan 
birini, çünkü yalnız bir tanesini gördüm... Fakat bana ta- 
ktirn ettikleri bu komiser Eflâtunu tanıtan “Marsille Fih- 
çin„ di... Marsille Fihçİn Eflâtunun yer yüzünde tekrar 
beliren ruhudur... Bütün insanların gittikleri yere gitme­
den evvel onu görmek için hayatımın on senesini ver­
meğe razıydım... En sonunda bir birine kavuşan iki 
kardeş gibiydik... Henrigottan, Aristotalisle Homerden 
bahsediyorduk... “Arno„ sahillerindeki bir zeytun or­
manında kumlar altında kalan bir îlâhe heykeli keşfet­
miş. O kadar güzel ki, görseydin harbi unuturdu. 
Beraberce daha derinleri kazdık, o bir kol buldu; ben
iki el çıkardım, öyle narin, öyle berrak eller ki tebessüm­
ler yaratmak, şebnem saçmak ve doğuyu okşamak için 
vücuda gelmiş zannederdiniz... Ellerden birinde bir me­
meyi okşadığı zaman parmakların aldığı inhina vardı, 
öteki hâlâ bir ayna sapını avucunda sıkıyordu...
GİDO— Baba, unutmayalım ki bir millet açlıktan 
ölüyor, narin ellerle, tunç heykellerle uğraşacak halde 
değil...
MARKO— Bu heykel mermerdendi.
GİDO— Öyle olsun, lâkin daha evvel bir ihtiyatsız­
lığın, bir dakikalık teehhürün mahvedebileceği; yahutta 
belki yernide bir sözün, iyi bir havadisin kurtaracağı 
otuz bin candan bahsedelim. Oraya bir heykel veya kı­
rık el parçalan için gitmediniz... size ne söylediler ? Flo­
ransa, veyahut Prenzival bize ne yapmak istiyor? Pen­
cerelerimizin altında haykıran bu halkı işitiyor musunuz? 
Taşlar arasında biten otları kapışıyorlar...
MARKO— Doğru. Harbettiğinizi unutuyordum. Ba­
har yeniden doğarken, sema yatağında uyanan bir hü­
kümdar kadar şenken, deniz, semavî bir ilahenin sema­
nın ilâhlarına uzattığı bir nur kadehi gibi kabarırken, 
dünya bu kadar güzel, ve insanları bu kadar severken 
sizin harbettiğinizi unutuyordum!... Sizin de sevinmeniz 
lâzım. Kendi sevinçlerimden kâfi derecede bahsettim. 
Sonra hakkınız var; getirdiğim haberi size derhal söyle­
meliydim... Bu haber, otuz bin hayatı kurtarmasına'mu­
kabil yalnız birine ıstırap verecek; fakat ona da, muka­
bilinde bana galibiyet şöhretinden daha parlak görünen 
bir şöhreti elde etmek fırsatını veriyor... Bir kişi için du­
yulan aşk temizdir ve hürmete lâyıktır. Fakat genişleyen 
bir aşk daha şereflidir... Titiz namus ve sadakat hisleri 
şüphesiz ki birer fazilettir; fakat gün geliyor ki başka bir 
yere bakıldığı zaman onlar çok küçük kalıyor... Şimdi 
anlatayım... Fakat daha ilk kelimelerde kendini kaybe­
derek ric’at yolunu kapamağa ve hatasını anlıyarak geri 
dönmek istiyen mantıki zincirleyen büyük yeminlerden 
birini etmeğe kalkışma...
GİDO— (Zabitlerine çekilmelerini emreden bir işa­
retle ).
Bizi yalnız bırakınız...
MARKO— Hayır, kalınız.... konuşacağımız şeyler 
hepimizin akibetini tayin edecektir... Bilâkis, salonun, ha­
yata bağışlayacağımız bütün mahkûmlarla dolup taşma­
sını, ve kurtaracağımız betbahtların getirdiğim necate 
birdaha unutmamak üzre işitmeleri için pencereler­
den dinlemelerini isterdim: Çünkü necat getiriyorum, 
yalnız kabul etmesini bilmek lâzım; ve yapılacak ufak 
bir hata on bin kişinin hayatına mal olacak kadar ağır 
çekebilir, bilhassa bu ağırlıktan korkuyorum çünkü ben de..
GİDO— Baba, reca ederim, bu muammayı bıraka­
lım. Bu lüzumsuz lâfları kim soruyor ? Her şeyi işidebi- 
liriz, ve öyle bir saatteyiz ki hiç bir şey insanı hayrete 
düşürmez.
MARKO Söylediğim gibi, Prenzivali gördüm ve
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onunla konuştum. Bir adamdan korkanların onun hak­
kında anlattıkları ne garip ve aldatıcı oluyormuş! Ken­
dimi Aşilin çadırına giden Priyama benzetiyordum. 
Mütekebbir ve ahmak, her zaman kana bulanmış veya 
zil zurna sarhoş bir nevi vahşiyle; söyledikleri gibi, 
harp meydanında dehası nereden geldiği meçhul, belirsiz 
korkunç yıldırımlar yağdıran bir nevi deliyle karşılaşa­
cağımı zannediyordum. Harplerin kör, rabıtasız, hain, 
kibirli, riyakâr ve sefih şeytanına tesadüf edeceğimi zan­
nediyordum.
GİDO— Riyakârlığı istina edilirse Prenzival bütün 
bu sıfatları haizdir.
BORSO— Doğru, o namusludur, ve Floransanın 
hizmetinde bulunmasına rağmen iki defa bunu bize 
ispat etti.
MARKO— Ne diyordum, evet, üstadı karşısında mü- 
teheyyiç bir şakirt gibi önümde eğilen bir adam buldum. 
Prenzival edebiyattan anlayan, natuk, akıllı ve ilme mef­
tun bir adam. Sıkılmadan uzun müddet dinlemesini, ze­
ki bir tebessümle gülmesini biliyor; çok sakin, çok in­
saniyetli, samimî ve vicdan sahibi; harbi sevmiyor, ih­
tirasların ve mevcudatın sebeplerini arıyor. Kendi ken­
dine muhakeme etmesini biliyor; riyakâr bir Cumhuri­
yetin hizmetinde bulunmaktan nefret duyuyor.. Hayatın 
cilveleri, belki de kader onu silâhlarla oynamağa şev­
ketmiş, şöhretine tamamiyle lâkayt ve vakti gelince onu 
terkketmeği düşünüyor. Fakat ondan evvel bir arzusunu 
tatmin etmek istiyor; tahakkuk etmesi imkânsız bir aş­
kın tehlikeli yıldızları altında bir çok adamların ki gibi 
meş’um bir arzu.
GİDO— Baba, açlıktan ölenlere beklemenin neka- 
dar ağır geldiğini unutmayınız, işimize yaramıyacak olan 
bu faziletleri geçelim; ve artık bize vadettiğiniz necat 
haberini söyleyiniz!
MARKO— Doğru, belki de bunu sebepsiz yere te’- 
hir ediyorum; yer yüzünde en fazla sevdiğim iki vücut 
için çok korkunç olmasına rağmen...
GİDO— Birisi için hissemi üzerime alıyorum, fa­
kat öteki kim?
MARKO— Dinle, devam ediyorum... Buraya gelir­
ken bunu pek müthiş ve ağır buluyordum; fakat diğer 
taraftan kurtulmak ümidi o kadar büyüktü ki...
GİDO— Söyleyiniz 1...
MARKO— Floransa bizi mahva karar vermiş. Harp 
Meclisi bunun lüzumumu bildirmiş ve hükümet karar­
larını tasvip etmiş. Bu karar kafidir. Fakat riyakâr ve 
tedbirli Floransa kendini, ınedenileştirmeğe çalıştığı dün­
yanın nazarında, çok kanlı bir zaferle lekelemek istemez. 
Pizanın teklif ettiği şerefli himayeyi kabul etmediniz. Bu­
nu ileri sürecek. Şehir hücumla zaptedilecek, ve üzerine 
ücretli Ispanyol ve Alman askerleri gönderilecek... Katli­
am, yangın, yağma ve taaruz icabettiği zaman bu adam­
lara ayrıca emir verilmesi zaten lüzumsuzdur... Amirle­
rinin sopasından kurtulmaları kâfi. Ve amirleri de o gün, 
oilhassa âciz görünmeğe gayret edecekler. İşte bize ha­
zırlanan akibet bu; ve kızıl zambaklar memleketi, tahri­
bat ümitten daha müthiş olursa, hadiseye teesüf eden­
lerin, ilki olacak ve bunu gelişi güzel toplanan askerle­
rin beklenmedik itaatsizliklerine atfederek bizim mahvı­
mızdan sonra hizmetlerine lüzum kalmayınca hepsini 
nefretle terhis edecek...
GİDO— Floransayı bilrim.
MARKO— İşte Cumhuriyet komiserlerinin Prenzi- 
vale verdikleri gizli ve şifahi talimat bu. Sekiz günden 
beri nihaî hücum için onu zorluyorlarmış. Şimdiye ka­
dar bir çok sebeplerle bunu te’hir etmiş. Diğer taraftan 
bütün hareketlerini tarassut eden casusların onu hükü­
mete ihanetle itham eden bazı mektuptlarını ele geçir­
miş. Piza harabedildikten ve harp bittikten sonra şim­
diye kadar bir çok tehlikeli kumandanların maruz kal­
dıkları gibi Floransada onu bekliyen muhakeme, işkence 
ve ölümdür. Başına gelecekleri biliyor.
GİDO— Peki, ne teklif ediyor.
MARKO— Hizmetine almak için kendisi intihap et­
tiği bir kısım tirendazlara itimat ediyor. Filhakika bu iki 
yüzlü vahşilere itimat caiz değilse de... Mamafi kendisine 
tamamiyle sadık olan ve ordusunun can noktasını teşkil 
eden yüz kişilik bir muhafız bölüğünden tamamiyle emin, 
size, terkedeceği orduya karşı müdafaa etmek için ken­
disini takibe razı olacak bütün askeriyle Pizaya gelmeği 
teklif ediyor.
GİDO— Bizde adam mı kalmadı? Böyle tehlikeli 
yardımcılara ihtiyacımız yok. Bize gülle, barut ve yiye­
cek versin...
MARKO— Âlâl Şüpheli görünebilecek olan bir tek­
lifi reddeceğini tahmin etmişti. Bunun için ordugâhına 
yeni gelen yüz araba erzak ve mühimmatı şehre ithal 
etmeği taahhüt edecek.
GİDO— Nasıl?
MARKO— Bilmem. Harp ve siyaset hilelerinden 
bir şey anlamam. Fakat o istediğini yapar. Floransa 
komiserlerine rağmen, hükümeti azletmedikçe ordugâ­
hında yegâne amir odur. Ve hükümeti de bir zaferin 
aTefesinde, şikârını elde tutan ve kendisine itimat eden 
bir ördunun içinde onu azletmeğe cesaret edemez. Bu­
nun için zamanını beldiyecektir.
GİDO— Öyleyse peki! Anlıyorum ki bizzat ken­
disini kurtarmak ve önceden intikam almak için bizi 
müdafaa etmek istiyor. Fakat bunu daha parlak ve daha 
mahirâne bir şekilde yapabilirdi. Düşmanlarım şereflen­
dirmece ne menfaati olacak ? Nereye gidecek ve ne ya­
pacak? Mukabilinde ne istiyor?
MARKO— Oğlum, işte şimdi kelimeler korkunç bir 
kuvvet alıyor!... Oğlum, işte şimdi, iki üç kelime kaderin 
kuvvetine tevarüs ediyor ve kurbanlarını arıyor!... Sesi­
min, kelimeleri telâffuz ettiğim tarzın, ne kadar ölüme se­
bep olacağını, yahut ne kadar hayatı kurtaracağını dü­
şündükçe titriyorum.
GİDO— Söyleyeceğiniz şeyi tahmin edemiyorum...
En korkunç kelirrteler bile hakikî felâketlere hiç kir şey 
ilâve edemez...
MARKO— Söylediğim gibi: Prenzival akıllı görü­
nüyor: zeki ve insaniyetli bir adam; fakat hangi akıllı 
adam ömründe bir çılgınlık yapmamıştır, ve hangi iyi 
kalpli adam içinde canavarca bir fikir beslememiştir?... 
Bir yanda mantık, merhamet, doğruluk varsa, öte ta­
rafta da bambaşka şeyler vardır: Arzu, ihtiras daha 
ne bileyim? Her zaman yaptığımız delilikler... Benim 
böyle delilikler yaptığım oldu, belki sen de yapacaksın) 
ve ben de tekrar yapacağım... Çünkü insan böyle yara­
tılmıştır... Beşerî olmaktan çok uzak bulunan bir ıstıraba 
düşmek üzresin. Ve ben bu ıstırabın temsil ettiği fe­
nalıkla mütenasip olmıyacağını o kadar iyi gördüm ki, 
çılgınca olacağını bildiğim bu ıstıraptan daha çılgınca 
bir aht ettim... Ve bu çılgınca aht, size mantık namına 
söz söyleyen hakim tarafından pek çılgınca ifa edile­
cektir... Teklifi kabul etmediğin taktirde düşman ordu­
gâhına dönmeğe ahdettim... Başıma ne gelecek ?... Bu 
ahmakça faziletin işkence ve ölümle mükâfatlanması 
muhtemeldir... Buna rağmen gideceğim... Nafile yere bu­
nun kendime aldatmak için fazilet ve mantık libasiyle 
örttüğüm eski bir delilik olduğunu tekrarlıyorum; ayıp­
ladığım bu deliliği yapmaktan çekinmiyeceğim, çünkü 
mantıkla hareket etmek için kendimde kâfi derecede 
kuvvet hissetmiyorum.... Fakat daha ana söylemedim... 
Ah! İşte yine sadetten çıktım; neticeyi tayin edecek 
olan ânı tehir etmek için cümleleri birbirine karıştırıyor, 
bir sürü kelime topluyorum... Fakat belki de senden bu 
kadar şüphe etmekle hata ediyorum 1... Süzün kısası, gö­
zümle gördüğüm bu mühimmat yüklü kafileler, bu yiye­
cekler, bu ağzına kadar buğday, şarap, yemiş ve seb­
zeyle dolu arabalar, o bir milleti aylarca besliyecek ka­
dar öküz ve koyun sürüleri, o Floransayı mağlup etmeğe 
ve Pizayı tekrar diriltmeğe kâfi gelecek barut fıçıları ve 
kurşun külçeleri; bütün bunlar hemen bu akşam şehre 
getirilecek, şu şartla ki mukabilinde yanlız bir gece onu 
Prenzivalın yanında kalmak üzre göndereceksin. Çünkü 
sabah olur olmaz sâna iade etmeği taahhüt ediyor. Yanlız 
zafer ve emniyet nişanesi olmak üzre onun yanlız ve 
mantosu altında çırçıplak gelmesini istiyor...
Öl DO— Kim? Kim gelecek?
MARKO— Ciyo Vanna...
GİDO— Kim?... Karım?... Vanna?...
MARKO— Evet, senin Ciyo Vannan... Söylediğim 
gibi...
GİDO— Fakat böyle bir arzusu varsa niçin benim 
Vannamı istiyor... Bu kadar kadın varken...
MARKO— Çünkü karın hepsinden güzeldir, hem 
Prenzival onu seviyor...
GlDO— Onu seviyor mu?... Nerede gürmüş?... Pren­
zival karımı tanımaz.
MARKO— Görmüş ve tanıyor; fakat ne zamandan 
beri ve nasıl olduğunu söylemiyor...
GİDO— Ya Vanna, Vanna da onu görmüş mü ?... 
Ona nerde tesadüf etmiş?...
MARKO— Hiç bir yerde görmemiş; ve yahut gör­
düğünü hatırlamıyor...
MARKO— Seni görmeğe gelmeden evvel.
GİDO— Demek ki ona söylediniz?...
MARKO— Hepsini.
GİDO— Hepsini? Hangi hepsini?... Bütün bu al­
çakça pazarlığı ?... Demek ki buna cesaret ettiniz ?...
MARKO— Evet.
GİDO— Ya o ne cevap vordi ?...
MARKO— Hiç cevap vermedi. Sapsarı kesildi ve 
bir şey söylemeden uzaklaştı.
GİDO— Evet, böyle hareket etmesi daha iyi!... Çıldı­
rır, yüzünüze tükürür ve ayaklarınıza kapanabilirdi... Fakat 
böyle hareket etmesi daha iyi... Sararmak ve uzaklaş­
mak 1... Bunu ancak melekler yapar... Vanna da bir me­
lektir. Ona bir şey söylenmemeliydi; biz de artık bundan 
bahsetmiyeceğiz... Gidip istihkâmlardaki yerlerimize ge­
çeceğiz ve ölmek icap ederse orada, mağlubiyeti leke­
lemeden öleceğiz...
MARKO— Oğlum, seni anlıyorum, ve bu teklif se­
nin kadar benim için de bir felâkettir. Fakat bir kere 
darbeye hedef olduk; ıstırabımızı ve vazifelerimizi ölç­
mek için mantıka vakit bırakmalıyız.
GİDO— Bu çirkin teklif karşısında yanlız bir va­
zifemiz vardır; ve bütün düşünceler telkin ettiği nefreti 
çoğaltmaktan başka bir şeye yarayamaz....
MARKO— Bununla beraber, önüne geçilemeyecek 
bir felâketi bir kaç saat tehir etmek için bütün bir mil­
leti ölüme sevketmek hakkım kendinde görüyor musun ? 
Çünkü şehir zaptedilince Vanna galibin emrine âmade 
olacaktır.
GİDO— Hayır... Bu benim bileceğim iş...
MARKO— Olsun; fakat binlerce hayat... Bunun çok 
olduğunu, lüzumundan çok fazla olduğunu ve hareketi­
nin doğru olmayacağını düşünmüyor musun? İntihabına 
bağlı olan yalnız senin saadetin olsaydı ölümü tercih 
etmeni anlardım. Filhakika sonuna yaklaştığım hayatım 
müddetince bir çok insanlar gördüğüm ve binnetice bir 
çok ıstıraplara şahit olduğun için ben her hangi maddî 
manevî bir acıya ölümü, ezeli sükutiyle soğuk ve kor­
kunç ölümü tercih etmeyi doğru bulmuyorum. Fakat bu­
rada binlerce mevcudiyet, silâh arkadaşların, onların ka­
rıları ve çocukları mevzuubahsi... Bir düşüncesizin sen­
den istediği fedakârlığı yap, sana canavarca görünen bu 
harekete senden sonra gelecek ve hareketini daha sakin, 
daha doğru, daha İnsanî bir nazarla görecek olanlar 
kahramanlık diyecekler... İnan bana, bir hayat kurtarmak 
her şeyden mukaddestir ve insanların bütün faziletleri, 
bütün mefkûreleri, şeref, sadakat, daha bilmem neler, 
hepsi bunun karşısında çocukca bir oyuncaktan başka 
bir şey değildir... Korkunç bir tecrübeyi kahramanca aşa­
rak tertemiz çıkmak istiyorsun, fakat kahramanlığın ölüm­
den başka şahikası olmadığım düşünmek bir hatadır. En 
güç gelen hareket, en kahramanca olanıdır; ve ölüm ek­
seriya yaşamaktan rahattır.
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